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Osoba koja se pokazuje radi eventualnog prepoznavanja ne daje nikakav iskaz, 
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I()63&2-+20+3&2=<31&2='90/6/&5()527+/0/+,)&'&-1'53+3&@/,)21*!"#$%!&'(%!)$) i primjenjuje 
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5(/03</&2&5()527+/0/+,'&+)&820283&+)372-./0+2&82& 3780/,/+,/&821/7/&0)6& -)&'.0(*',)&
1/1/0&-'&'.,)>/,&2-.0/(3<3&5(25'-.3&+/&52'78/+2-.&3<3&8('C)&2-+20)&7/&3780/,/+,)&821/7/:&
L)1/&3-.(/?30/+,/&-'&'.0(83</&0)6'&.2B+2-.&5()527+/0/+,/&1/8/&-)&7/-)=+2&5(31/7',)&-0/1/&
52,)83+/&37&+37/&2-2=/A&/&+)&-0)&2-2=)&7/,)8+2&'&0(-.3A&,)(&-)&'4/+,',)&42C'6+2-.&=3(/+,/&
2-2=)&12,/&,)&'&0(-.3&+/,-<3B+3,/&2-'4+,3B)+24:JM
;()527+/0/+,)&42?)&34/.3&7+/B/,/+&'.,)>/,&'&1/7+)+24&52-.'51'&3&7=2C&52-<,)83>/&
82&12,39&42?)&820283.3&=3&=3<2&12(3-+2&1/8/&20/&(/8+,/&'&824/6)4&5(/0'&+)&=3&34/</&
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+34&-.(/+34&-'-./034/A&7/E.3./&=3&'&0)62,&4,)(3&.()=/</&=3.3&'-4,)()+/&+/&2-2='&12,'&-)&
5280(C/0/&5()527+/0/+,'A&/&+)&+/&2-2='&12,/&5(20283&5()527+/0/+,):&L202&7/12+-12&
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